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L E O N 
Parte Oficial de Guerra 
Parte oficial de guerrm del Guartel Gtneral 
del Generalísimo correspondiente al día de hoyt 
E J E R C I T O D E L CENTRO 
E l enemigo intentó ataque contra el Pala-
cete de la Moncloa, siendo brillantemente recha-
zado y sufriendo u n duro castigo, 
E J E R C I T O D E L S U R 
Nuestras fueizas han atacado las posiciones 
enemigas en el sector de la Serena, ccupando 
Loma de Cilla, Cerro del Abrevadero, E l Juncal, 
£1 Cerrillo, vértice-Cabezo, Los Foyos y alturas 
al Este del puerto de Zalamea. 
Se causó al enemi^ j un serio quebranto, vién-
dosele retirar muchas bajas. Quedaron en nues-
tro poder armas y municiones eu abundancia. 
E J E R C I T O D E L N O R T E 
Ha seguido recogiéndose material del campo 
de batalla del Alfambra, y continúan presentan-
áOfie milicianos coa armas, que estaban escon-
didos e n hs estribaciones de Sierra Palomera. 
También siguen presentándose familias que 
regresan a sus casas, en los pueblos ú timamente 
conquistados. 
Salamanca, u de febrero de J938, Segundo 
Año Triunfal, 
posiciones Nuestras fuerzas conquistaron ayer imoortanies 
en el sector de L a S e r e n a (Badajoz) 
Se causó un serio quebranto al enemigo, al que se 
recogieron armas y municiones en abundancia 
T a m b i é n se r e c h a z ó brillantemente un intento de ataque 
en el sector de Madr id 
Riñen los marxistas 
El cuñado de Azaña y Fat ra 
Rivas, a puñetazos. E l periódico 
«C. N. T.», rebelde a la censura 
D i á l o g o i o b r e e l 6 d o b l e 
Asi estábanlos cuaao de lufanierí*: leáeanda la neis, 
las cabezas erguidas y las manos a deshacer el dominó âe 
pidieron para no rugar. Pasaba ia calle poi su íado, sia 
rumor, apagada y absurda, caliándoiea ios secretos que que-
lia contarles porque bqueüa tarde se marcuaDan ios cuatro 
para el frente. Dentro del café mu aire espeso, como agua 
vieja de pecera, daba un curioso aspeen a ias tertulias, 
unidas en la charla y en el manoteo, mientras ios cuatro «e 
lafanteiia conversaban su silencio. No eran com j ios infan-
tes aquellos de ia dei catorce y más bien tenían un parecido 
a los dioses antiguos. Para qué vamos a decir que eran 
cuatro cruzados; e* preteriblts dejarlos en lo qae son: en 
caairj maravilloso i aioies de unitorme. Ül más moreno de 
ios cuatro dioses se asombró de sorprenderse con ei seis 
doble en ia mano; le parecía ilógico, oaamlo ea unas horaa 
iban a ser el barro frío y el nesgo sus compañeros y ,c an-
gustiaba dé tener ia civilización occidentai en U pá ma de la 
mano. Y lo cantó en alta voz a ios tres camar«aas que se 
dejaron escapar el suencio y volvieron a vivir las tres cabt-
zas, mirindo con ojos de parla ai que hab ó, todavía ei seis 
doble en ia mano. Y en esta situación de punto f.nal comen-
zó la conversación. Porque ios cutur* «e InUnteriaj que 
eran cuatro de ia Falange, ai modo de la Faisngei sólo acer-
taban en ei hablar > en ei obrar cuando las situaciones pa-
recían de punto ñasi: sm solución de vioieneis ni dt 
eiálogo. 
—¿Y es que el seis doble es la eivilizaciófl occidental? 
Entonces ¿por qué peieai? 
—Bah. Mira, el ssis dob e «s pesaáo y curap^o. Total 
mente tcádtntai; es b anco y negro y tgujuea o blanco 
doce v t C c » , cen circuioi nebros. No se cuciae a uingúu 
color: pji eso, si dei dommo hacemos simo^io, yo peieo 
por el blanco aobló. que es alegre y es deh Jdo: una esp .cíe 
de fanático del coior. J-o contrario de ese pasado seis que 
marca en las manos y ¿n el alma el reciente pa ano de Üs 
paña: el arte, poiüica maneja aa por ios MÍfés, queriendo 
europcisamos, atrancesarnos. Que ya imté s a ropa pala-
bra extraña a ios oídos de hispana «earoare, alógena» y qu£ 
cuando nos suena cerca es para mal de la Patria. N sotros 
¿Qo os parece? nos batimos por algo superior a ia civiliza* 
ción occidental. Más ecuménico. Si queréis 10 llamaremos 
civilizacién occidental, ya que a mí uo me modesta eJ nom-
bre, sino lo que la mayoría de las genios c&ntrAbandea en 
tal denominativo. Ya es bueno que ae vez en cuando abra-
mos el equipaje que trae caáa pata ora y ia muemos basta la 
intimidad, p¿tia conocer.a bien y que no se nos pase a nos-
otros mismos, por Ja bu .na fe, uua nostalgia, de «que las 
««pesas que repudió JOSfi ANTONIO. Y yu no me tío de 
wte eqaipsjc: occidental. No me gusta ei aire que io envuel-
ve: adivino muchas etiqueUs ae Praucut y de i . O i i d t e « 
Aparte de que no es agradab e c ñirse a ia geografía para 
decir: occidental y naaa mas que occidental, rsi 10 uno ni ¿o 
otro. Ni Oriente ni Occidente, tíi ceñir©, que es Koma. lii 
•Qiperio y ia Norma y el Pan que son misiones de üspafuu 
Vamos a tubiar de ia civilización que nosotros daicmos si 
Nuncio. Tarea que no puede asostaraos; ya antes lo nicimos 
coa la naturalidad dei que realmente hace COSAS sapenoxes. 
J-« civilización ocadentai murió cualquier atardecer de oto-
ao; pero muñó de incógnito. ¿Y esa es ia razóa de que use-
j*0* el vocablo en un senti lo que BU le corresponde. Civi-
^ c i ó n occidental son los leones del Congreso, ias vota-
d o es secretas, las monarquías liberales» ios tanques de 
ei sufragio universal > ias democracias, la sociedad de 
Ojones, les países ae bombín y los versos de abanico. Lo 
^ p c o , lo enfermo y lo cursi. 
-̂o nuestro, io universal, es esto de las juventudes en 
¡ ¡^•a : enteros y soberbios. Casi sin saber nada, pero con 
perfoctamente determinado. Y como ei seis dob e me 
^•tá diciendo todo esto, he aquí por qué yo no peleo por ia 
^Üzacíón occidentai. Ni vosotros tampoco. 
. LAsí dijo, y los tees de Infantería le afirmaron con la 
^bezae 
RAFAEL GARCIA SERRANO 
9¿ina.—Hace días, en la 
legación de ia España roja en 
esti ciudad, tuvo lugar nna 
verdadera ISA ta la campa*, ha-
biéadtse daao de puñetazos 
ei minis ro Fabra Kivas y di 
: cénsu. Kivas Cüeiií. 
f atece que toáo el perso-
nal está contra el ministro 
y que Kivas Cherif ha esenío 
a su cañado Azifla, dieiéaáo-
le qae escoja entre el y fa-
bra Kivas. 
As .o pmeV'i el psrfoeto 
acuar io de ios rojss. 
Para ..festejar ia presunta 
conquista de Teruel, se cele-
bré en ia legación roja en 
Beiiit un* tiesta, en ia que 
corrió ei «proletaria* chsm-
pag^e, nasta tai extresso, que 
nasta ia serviaumbre se em-
borracho, a pesar de que en-
tre eJa nabia aiguaos diados 
üa auagao empinad* de ia 
emoajada, ai ver aquel estado 
iameiií*b*e de cosas, no pado 
cenarse y lamenté ia situa-
ción dicieado: histo no oca-
rriria cuanio ios csrgos est*-
baban en manas de vei dado-
res señorea. Ista frsse costó 
a su an or ser despedido de) 
cargo qas desde lardos años 
venia deseisjptñando. 
<G. N. T.»y ai simtlt a ia 
•mura 
Madrid.—11 Gobersador 
civil de Madrid, ka piblicado 
lo siguiente noU: 
<üi periódico V* N , J . , sin 
dada iaiiuenciado per otartes 
manejas, viene desde hace 
tienpo reiterando sus desobe-
diencias haeia acuerdos y 
disposiciones que existen so-
bre ctnsvra y en esta ocasión, 
contraviniendo 10 dispuesto 
de que no debe dejarse nin-
gún eiaro que indique se su-
primen articu os, ha dejado 
en blanco la ptimeia página 
de ia edición. No coatento 
eon eilo, dejé de publicar ai-
gnsos acuerdos reiauros a ia 
Confeder^ciéa Gánei-ai de 
Cataluña, que panucaron 
oíros pexiónioos.» 
i-a generosidad ae oe descubre im cen 
las mujeres navarras 
Pamplona. — Duran e ío» 
cuatro Uiiimos meses, se re-
partieron a fieutes y ne sp iu -
AOS Ití.iOO jerseys, l i . a J i pa-
res de caiueua«s, i.7tí8 paras 
á e b.rccguUs, 6 4Sl pasa-
montañas y guan i t s . 
Todas estas p i e a á a s de 
puato a .n sido coAf^ccisna-
«os pur ias mujeies narar iaa, 
¿empu.auuO 14 24o k i Ogramos 
de iayna* c a n u t a d siecesa 
n a para at¿naer a ios gastos 
de au i iUi i ic ion de la primera 
maierih n̂ n eeasioaa^a, iu6 
rtcauasdo per tpa^uciO^e» 
pait.cuiares y tnuaaaes, ade-
m á s ÜC ios bcnsticios de algu-
nos i ^ . i / a i e a c e i e O i a á e s con 
este fin. No na terminado a ú n 
ia campana y la mujar M>Taa 
rra si^ae enviando mas ropas 
de abngos. 
Un aonativo de 
Monseñor Antomutti 
ttur^u».- - E i iSecr«tsrie de 
O. c i i Jc^gado ^apoaiouoo 
de IOU dautidad., YAKKO ai ürO-
uemaaor C i v n , ouaegajaauic 
5.ÜÜÜ penecas para uorus de 
caracúr b.ueujo-intAntii de 
cMi.a proviacia , y c u / a cant i -
dad e.iaoa ueauuaua poi c« 
Ueiegauo Apos toaco para ia 
ce^eiriacion %e i« r c r p c i o u 
y beatas con m o t i v o de l 
XVi aniveisario de ia corona-
aon ue ou Cantidad ei Papa 
y que dadas ias actuales eir-
constaucias porque atraviesa 
¿ s p a ñ a na ueciaido suspen-
der. 
SQ suspdAden tas else-
m i m ue Kurnaoia 
Bucarest.—Por Real Decre-
to , naii aido suspendidas las 
elecciones generales en Ru-
mania, que estaban ajadas 
para ei 2 de marzo p r ó x i m o . 
tro le rccluiamíento 
rojo ea ttsuikolmo 
Kstoko.sso.—L* psacla ka 
descubierto impártante áecu-
Men.aciéa en an csntio co-
munista de ests capital, qa« 
se dodicaoa al enrolamiento 
de voluntarios para is M paña 
roja. 
L>e las investigaciones r«a-
î zadas, >esu ta qae ios voinn-
unos recidiados eran gentes 
debiits, peores bUjstos, que 
recibían un pobre salario de 
«a ceiUia da i&scokoimo, sien-
do enviados n̂ê o a Paris, 
donde firmaban e, contrato 
de alistamiento j opi&msnte 
dicno. 
úl leprestutante uru-
guayo, en 6an oe-
dasuán 
San Sebastián.—£1 Alcalde 
de esta ciudad, 6r. Ptigosga, 
na acompañado ai te¿>reseu-
<ante dei Uiu^uay y su espo-
sa en ia visita que lucieron ai 
Jdu«eo de óan lo mo. 
Festival bencíico en 
Fampioúd 
Pamplona.—jk oeueáeio de 
ia oora de «Abiigo dei Corn-
os tiente» se cele uro ea esta 
capital un grandioso concier-
to en ia igiesia parroquial de 
¿>an Agusdn, \ cargo dei 
eminente organista D. Miguel 
geheveste y dei Orfeón Pam-
plonés. 
ül concierto resaltó un 
gran éxito, y el entusiasmo 
de los eoncurrentes esmiié a> 
final, previa Is venia dei üas-
trlaimo soñor Ooispo, en ana 
ovación grandiosa. Económi-
camente, este concierto ha 
venido a aportar gran canti-
dad de pesetas para ia magni-
fica obra de<Abiigo dei Com-
batientes. 
Vandtrveldc pide ur-
gente ayuda para los 
rojos 
Bar celosa.—Comusican de 
Barcelona que el presidente 
del partido socialista fae'g?, 
Vanderveide, ha enviado un 
un telegrama al partido social 
demócrata belga, en .el que 
se dice que pida al gobierno 
medidas urgentss para resol- ¡ 
wít la situación del mercado | 
de víveres j envié gran 
cantidad de ellos a la Espa ¿ 
Sa roja. 
—DejOÍAOS a i a j uvsn iuu — 
qucixuotí amigoe—si ü i a i r a t e 
a» ia» atribuciones que le son 
iiiiiwÉsu 'fo; ia improvisaeiozx, 
la lo^oMdad, ai brío desbor-
dado, cuitiremos nosotros, a 
quienas les años otortan ei 
Î IOCIÜOQ don as ia ©xpeneu-
• cia, ia rafiexion profunda y 
saaa, ai i asonar ¿rio y sere-
no, it^sta os ia misión para que 
c t u u n o » Uamadoa sa «a ta ho-
ra Instórisa!. . . 
Un rumor de aprobación 
f uá saltando, en comba apre-
surada, hasta ai ros t ro dei 
orador, que una ligera bruma 
ao humo difuminaba. 
Don Homobono miró con 
sxiaeis a su dilecto amigo y 
sintió dentro de si un á r r a b a -
to «agníflao que snduroeía la 
í io jedaü da sus p4ipados y le 
vigoriaaba el alma. Colocó 
entre sus manos la cabeza l u -
eiente y herridora de reapon-
aabilidades y eomsnaó el cal-
t iro intoleotual para que es-
taba Uacsads. 
La latían los eordajes d« 
Uus sienes como bordones de 
guitarras sordas. En plena 
posesión de la importancia 
histórica de su hora, Don 
Homobono, retorcía el trapo 
reseco de su magín ea avidez 
de la gota brillante. Y nada. 
Nada. 
Salió. Las sombras de la 
moche batidas por el oro í a l -
so de la luz eléetrica, le apu-
ñ a l a b a n a la vuelta de todas 
las esquinas. Le colgaba fei 
corbata eomo esos restos de 
serpentinas carnavalescas en 
loa hilos del teléfono. Nuos-
misión . Nuestra misicn. 
Nuestra misión. Sentía las 
palabras tolpeándole las Bie-
nes, los ojos, las entrañas, Y 
.a. Nada. Nada. 
Cuando Degó a casa, su fiel 
esposa salió a recibirle, en-
re ída su obesidad como 
una faatasta picasslana, A l 
verle, dió ua f r i t o de korror 
y se desmayó Sobre al dintel 
eomo el ^ l á w Sob»e el que 
hay que pasar aatos áe atra-
vesarle. 
Dea Homebemo na «ra 
Boa HoSBohoao. Sebre los 
hombros yacía ta salfeBa fiá-
cida y derretMa 
Lf>s rojos preparan otra crimi-
nal maniobra pora provocar 
conflictos intarnaci^naíes 
Per íuente dei más absoluto crédito, se sabe 
que en ia zona roja existe el proyecto de em-
plear, próximamente, aviones pintados con los 
colores nacionales para íiacer con eiioi un raid 
de bombardeo íobre pueblos catalanes fronteti-
zos, con ia exclusiva tiaaiidad de uejur caer las 
bombas sobre terricoiio Irancés, t n meares don-
de es íácil causar víctimas. 
Se denuncian estas maniobras para evitar lue-
go nerviosas reacciones de algunos Gobiernos. 
Labor del Gobierno Nacional 
bl Ministro de Obras Públicas 
prepara un gran pian d e obras 
^Burgos.—£1 Subsecretario ierado y quizás antes de dos 
de Agricultura Ueciaró a los * 
peiioaistas que probab.eaaen* 
te se llevarla ai próximo Con-
sejo de Mimistroa mn preyec-
to de Decrete para intensifi-
car ei caitiTW dei maia. 
Planes del ministro 
ée Obras Públicas 
Burgos.—fii uínisiro de 
Obra» r Ublicas iaíoiaio a ia 
piensa ae na exsenso e im-
portante pian ae dDraM p a U i 
cas, cajas i ieets generales 
aon us Siguientes: 
« Vengo irabAjfcAuo, coaen-10 d ic ianco ei a i n t s u o , des-
de Mace t iempo 7 por expre-
se mandato ael L-nudi.io, en 
ia eiaboraciOfi de un extenso 
pian que ha de dar ineaxema-
oles btneñeios ai país, en e i 
que sa inciUyen csireteras dei 
üscaco 7 provmcisies, ebr&s 
hiaiaahesa, e c. Los ferro os 
irnea queaam peaei tmes da 
otro pian. 
Mi estudie dti f royecto 
eiaberado lleva aa ruase» act-
meses puara ser concluido 
paia somttarie al Cornejo de 
Miniattos. ou rápida ejecu-
ción estatá en armonía con 
las dispoaibiñdades del Te-
soro N4cioaai. Jblaelga decir 
que hauariin craüijo millares 
de ooreros de u^ai ias pro* 
yinciM y qae representará ei 
graumoso lesargimiento de 
íx vida económica de la &%• 
pana grande. 
£ i ministro de ue-
ícnsa agradece las fe-
^ , v j licuaciones 
...Buigos. — Son innumera-
Oies ios telegramas 7 cartas 
de felicitación que con moti-
vo de su de*i¿nac ón para ti 
c¿r¿¿o de mimsiro de Defensa 
XS-tuonai, recibido ei ge* 
nerai Davua, el cusi agradece 
taies míftaiicscacioues por me-
dio de radio y ¡.rcuja, ante ia 
imposijftiiiúaa de c ntestar 
peisojaa.mtn^e, como seria 
sa deieo, daao «i gran traba-
jo qae sobre ei pesa-
La grave situación Una carta dei üenc-
de ios Ayuntamien-
tos catalanes 
Baiceiona.—Se reunié e 
consejo de ia Generalidad 
p»ia acudir en remedio de 
ios Ayuntamieníos de Cata-
luña, de forma que puedan 
alenaer a ios gastos que les 
ocasionan ios evacuados, asi 
como para tomar medidas pa* 
ra evitar íes excesos qae es-
tos cometen e n ios pueblos 
ae Cataiufta. 
Petióionas ele la C. N. S. 
^ da Zaragoza 
„ k¿aragoxa.— Una comisión 
de la Central de Empresarios 
NacioBaiaindicalistas de Fa-
« s ^ a l o l a Tradidena-
Iwta y ¿«ÍMJ. O. N-S , visi-
té al alcaide para pedirle la 
prenta resetuci^n de na p an 
de cons t ruoc ioEea con o b j c o 
de favorecer a obreros y pa-
tronos zaragesanos. 
En dicha entrevista se tra-
taron importantes cuestiones 
de ínteres para la ciudad. 
l   fle rtt a ds pensar, f ^ - . T ~ l 
¡Pot ra Don Homebou© s i n ^ ^ 5 6 0 S t e m p r C 
1 1 
raiLimo Franco 
Nápo^ s.—íii secretario del 
fascio de Femp¿ya# na reci-
biao una caita ilei Generalí-
simo FraLc , aandole ias gra-
cias por la acogida hecha a 
aiguaos oficiaiea e i p a ñ o i e t i 
heridos de guerra, qae vinie-
ron a Italia a püsa r una tem-
porada de convalecencia 7 
tueronhuébpwaes oe aquella 
ciudad. 
Anarquiita cOiidbnado a 
mydnd tnsiiitar a la 
U. R. 5 . & 
Barcelona. — El gobierno 
rojo ha aprobado ia senten-
cia por la cual se condena a 
uerte al jefe anarquista Ma-
roto, acucado de lasaitos • 
la u. R. S. S. 
A petición de .los anatco-
ainaicaiistaS) el gobierno ro-
jo ha ordenaao a r e v i s i ó n de 
ia causa. 
Saludo a Franco 
járriba lapafial 
Sábádo. 12 Febr^ 
ALTO Y CL4R0 
Detiníciáíi imperial de la sabidur ía 
EL TESOKO 
Le tiene la Patria en la cul-
tura. Le aumentan y custocüau 
ios hombres estudiosos. L a va-
riedad, es uun&nsa. t2 erudito 
paciente, el sacei-dote, el inves-
tigador tenaz, el poliglota, el 
medico, el abogado» el ingenie-
ro, todos en un cuantos reco-
gen, crean o aumentan conoci-i 
miento y dominio del hombre 
sobre su . contorno. 
Lste es el tesoro'y en su apre 
dac ión se distingue un pueblo 
antes y después ae iniciada una 
Revolución salvadora, como la 
. j^ue ahora conoce iiispaña. 
Estimar el tesoro para bene 
ficio de los que le conocen, ma-
nejan y crean, significa agota-
miento de un país, en el que par 
te de los ciudadanos no han co-
menzado a repartirse las vesti-
duras. Afirmarse, por el contra-
rio, en la idea de que es un teso-
ro que no nos pertenece, smo 
que nuestra misión es la de vigi 
larle y aumentarle, hasta que 
suene la hora del tránsito a la 
nueva generación, es no ya sólo 
consigna y deber, sino también 
goce, de un pueblo que se incor-
pora con sed de expansión, que 
es tahto como decir con volun-
tad de Imperio. 
• L A PláOi JWJiA 
IUUAW 4.' >-J..lL<i/iU.CA V^UCOM* 
i>k¿Ui ¿JU~M^UJ.CU>, Cxi Oî ü-
' xa xu&yirtiui oe ti xuuco i í 
cu l t u r a na ue escar sometiou 
pidxd^ l o m c i t u ¿ , a i ¿¿Ci'VxCiO Uc 
ÍCL umuau uc ucouiiu que es i ^ n -
pcuitt. ixa ue bervu uc utfxUUium 
UJ cuu.-e tauos ios esp<ui.üxcri y 
no ae g e i i n c n aisgre^aaor y ex-
UíUlJCi.i¿Kiaicc; y Cl C^tUlOl, CUtUl 
tO Utaü CUltU y piC¿>rtJ.tUlU, iilcU» 
oOiigucio e¿>ui a puntu' u>aa la 
riqueza espuiiuai ue que Oispo-
ae a i sexViciO ae la irania y no 
ai servicio ae su mearo o en-
cumoiamienio peisonal. 
haimuimo lia. OÍCUO que esto 
ha de ser y s e r á . J^n e i aire de 
Burgos, se l levan ya lanaadas 
múenas heciias que saben el 
temblor magnifico de un blanco 
certero. l \ o es e l aire de Bur-
gos, en esta coyuntura, aire pu-
treíacto de cómica y mentirosa 
faxsa. Las palabras que brotan 
allí de aquellos que nos guian, 
ao parecen deslizarse en la boca 
«nvueltas en saliva, sino en san-
gre. Los propósitos pasan ense-
guida a promesas y las prome-
•aa ee convierten en juramen-
tos. E l aire fino y purificador de 
Burgos repele a toda epidermis 
acostumbrada a la tibia y blan-
da temperatura del prometer y 
no cumplir. 
CAZONES DE IMPERIO 
Que no ha de ser la menor, en-
tre nuestras razones de Impe-
rio, esta de entregarse a la baoi-
duría a la Patria, separaao el 
e^arce del estudioso con el per-
sonal provecho. Florecerán es-
pontáneamente la Poesia y ei 
i'cairo, la Música y la Pintura, 
todas las artes, en fin, que apa-
recerían agonizantes en un me-
dio de voluntades adormecidas 
en el interés del individuo, que 
concluye por ser, perdida te y 
sentido de Patria, interés único 
por no hacer nada. Aqui de Lo-
pe, de Cervantes, de Calderón, 
de Quevedo, escribiendo por in-
terpretar y servir el impulso de 
una Patria gloriosa, que se ex-
pande con-maternidad amorosa, 
magnifica, Aqui el obrar, esiu-
diar, producir, trocándose en 
parteciiia de laPatria y no como 
un señor egoísta, refinado, cal-
culador, que va por su derecdo, 
i»u sausiacción o su halago. Ma-
uarán ao undantes las í uences 
ue mspu ación, a l aesperiarae 
en el arma lúa únicos muuvoo 
serios de crear, que Son aque 
nos nacidos en los impulsos ge 
nerosos y nobles, ceganao ei in-
terés bastarao. E l sabio en ei 
xmpei'io que renace. Leñara per-
al y sigmncación ae monje, que 
e¿>i,uaia icnta, paasauanieiu,^, 
ciuijenado ue uempo y eópuc^u, 
contemplando man érente e J 
acoatecer superhcxai ae lus auu, 
atento a la realización ae ux 
utua. Bren necha, que pueae o 
no puede nevar su nuinoie. II.Í>-
pera ae Dios el nombre, y ei bo-
lo eco. Jbistudia, escrioe, reza, 
r a í a ios que no ceñirnos cána-
mo a la cmuua, sobre esiudrar, 
escribir y rezar, añadiremos un 
poqurto de luena, gota ae agua 
en el necesario cauoal combati-
vo. Y a Dios llegaremos no a tra 
vés de la soleaad y del shencro 
del monje. Sino un poco entre 
ruidos y con acompañamiento 
cordial y a t ravés de este hecho 
magnifico que hemos de afirmar 
con brazos y cerebro: el respe-
to de todos a la sagrada tierra 
española, de nuestro nacer y vi -
. ' y u k 
Teófilo Ortega 
t i H á b i t o y e l M o í i j e 
A propósito de los rótulos 
Varios Ayuntamientos de Es- una persona o a una categoría 
paña han mudado la calificación' o grupo sin tener que preguntar 
de Constitucionales por la de' pro»vincialmente. Para ei Rey 
Nacionalsindicalistas. Unánime , Sabio, el hábito no hace al mon 
mente se exhiben yugos y fie-
chas, CMMság azules, signos. 




Opinión de R dia Club Portugués 
Liabo*—LH cf^ntiva mar» 
x sta al Norte de Terue', y la 
faci^aH cr-n q̂ e le» fuerxss 
leí G^ceraJLimo Frsrco h^n 
í'crquístedo centenares de 
k'lótnetrcs cuadrado* que <»8-
tuvieron fieropre en prder 
símbolos, hombres y táct icas ; Vale el rótulo, vale la carni- '^e las í r o p a s rejas, ^ b r á 
)s a los más cê  
O IsT SJ B a 
sa, pero vale sobre todo el sen- ] e biejrto los CJ 
t i r y el pensar. Cuando España -íra^cs, 
1 imponga ese modo de pensar y ' N J BPP cat»rrreroc8 de re t 
de sentir, la camisa y ei rótulo P * " ™ * ] * ̂ f j Y » TO¡* * 0 ' \ \ . , bre Téru*! sido e l e T o r j í 
ternunaran snviendo pai'a ae- , . . , ^. • „ « « , i í 4 ; „ r t f 
eafretégTco, táctico y polrico ¡ | 
más efunde qu2 ha crmft ido j 
el gobieiflA de Barcc1™*! 
tarse qué pasa con el monje! con cautela, JL.1 haorto puede &er 'desde í»l 18 de Julio de 1936; i 
cuando viste el hábito. ¿Influye un íLsíra^, el sayal se convitr- ya que con í qie ?a ofeneivaí 
te en traje de etiqueta con cor- co se ronf igui'rcn rínguro i 
sé, el rotuló está pintado sobre de Jo» cbiet^os que dijeron J 
anterior marchamo, las hechas se p r e p o r í e r : ro se co;^ronj 
emblema tatuado *»• carouricf'c enes de E ér-
que expresan una exterioriza-
ción que avanza y trasciende. 
Grupos densos de nuevos y vie-
jos falangistas se han complací 
do ante tantas solapasfiechadas 
y tantos carteles y epígr ales.! signar- un contenido concordan 
Hay sin embargo que pregun-|te. Pero, eptretanto, andemos g( .kif inr»_ r e B ^ 
i TTl " E 3 A . j H " O X J 1 
éste en aquél de manera decisi-
va o hace más falta que el sayal 
la vocación? 
Una experiencia del valor de d é s n g u r a n un 
los rótulos nos la han dado en.en ia carne... Precisamente, el f ^ ^ ^ ^ J ^ f J i ¿ ^ t t B M 
época reciente los jóvenes "na-i abuso de todas estas cosas pue |fg lr0p;8 r t c i o n a V e , Sft l£n-
clónales" que han admitido co- de engañar. 
mo figura circunstancial el libe-
ralismo democrático. Todos he-
F " I D E S 
zsron a a lurha Dre^e^di 'ndo 
Me extrañaba yo hace tiem- cci.ífr |a offneiva d « Fr«rco, 
po, ante un amigo de estirpe na ccn t \ c o ^ n g u i e c t » de gaste, ^ 
mos tenido ocasión de conocer j cional, en una ciudad r e c i é n l i - mucho roayorei 1̂ que ata^a 
a gentes que han estudiado las berada, del poco entusiasmo ex- qce en el que r e -h t ? ; aacrifi 
tenor que se veía en él. Y me Cf ron i T Ú f r r e n ' e r i nc : e r» t a 
expr^co. Las camisas azules y n i i l homt ICÍ ^ua Î s HÍCP» 
xas bomas rojas, las fiecnas y mucha Mtf; grasaron m u - i -
las cruces, las llevan "los que 
necesitan nevarlas". No es que 
a mi me padeciera mal que los 
Oempanía genuinaroe: ^ ogpañoU 
Accidentes individnales - Colecívta 
realizaciones autoritarias y que 
creian en ellas y las deseaban, 
pero que estimaban que no era 
el momento y que antes había 
que probar qué podían hacer 
todos los curanderos conocidos. 
Estas gentes escribieron en 
plan liberal, por táctica, y ha-
blaron en plan liberal, por tác-
tica... Y yo pregunto a cuantos 
han tratado a gentes de estas 
que declamaban sobre ideas que 
no sentían ¿cuántos de ellos ter 
minaron sintiendo esas ideas 
que declamaban? Muchos, evi-
dentemente. La proporción no 
importa. Importa el hecho, por-
que la proporción depende de 
las circunstancias. 
i.x ctiicco uaui» 
(UVii 
A r m a d e d o b l e f i l o 
Uno de les grandes srga* 
memos invocad©* p:r'ios ro-
jos en sa propaganda, y ai 
que más bombo can a través 
de todis sus pub^caciones, 
es )a pretendida defensa del 
me.o patrio, de las inrasic-
nts extrarj^rar. Y.adoptan 
esta poituia los diristate& 
m á i Z i a t a r , porque, tm las filas 
q je cap taneac, farman a ve-
Y a veces srn el]«s mis 
mes íss qae nos pr psreio 
nam eetes datos aclaratorios 
Dos ejsnplos destacadeg é e 
as iifl^cccits extraeje rs ei 
ta sosa reja nos /oa prep^r-
cient la prensa catalán : i» 
elimicacien ae los concf j i er 
peitenccisntes al P . O. U, l á 
¿el Aytuatamiaxto de Valen-
cia y ia solaci¿n del grave 
uctiuc u mas texup* ÍXXLO, Í»C picu-
— c^/iuo se v ive" . 
u<i XÍU l i u m no quiero habiai-. 
OUÁ> Oíd.v uc<jii¿j.L<iá nuciui.es j 
^aü íntiULCOá uc i.a.iiUU>JU U;- HIIÍK*.-
AO-AÍ. UClU.¿jliHJ y CCUCACXI-
cxa. i±ti tuoa. ÜÍ c<jxu>u. ucĉ on uc 
•ruoao-iUci.i.u^ LUÍ cerno, 
^oa un puco ue turo, xa C Í U ^ U X U 
ijouihés. i 
v ¿uc e i ró tUio , por U*UÍ.^, y 
vale l a camisa, ru ty que p . e ¿ u u -
taise s i el nuevo toíxáú n a i ' á 
que nuestros A y i m u i n u e n i o s 
aean realmente nacionalsmcnca-
hstas y s i las camisas y las 
hecnas bordadas van a imponer 
un sentimiento a quienes las vid 
ten y exhiben. N o es que, como 
q u e r í a Saavcdra Fa ja rdo en su ; 
flores y erscñ«ro* a los ra 
ci na}<*8 8us pogibi'ida'íea. 
El iráx profane ea fécrica 
iri it r comnre^re á q̂ e an-
veijos izquierdistas se preacn- teg de ia ( fcimva se a mena-
ten como lascistas. Me aleara ziba ál mar ]SÍ»diter.rá'eo m 
que unos se convier tan y o t ros frf rt? estrecho v D -̂l'gro-
i>c sometan, pero. . . naor ia que 
exigir una vxua mas de acuerdo, 
un mono de s e ñ o r mas acorde, 
una a c m u d mas ue nucsu.o es-
udo... r reciaamente u n proble-
ma uiVxdavi.o es es ic do i¿u> nnu4¿-
<JM,Ü, ui^uuiuvcs y unuormes . 
ro de irá^ d*» diez küómatrí s 
y shrra ŝ  hace en uno re ti 
feader da ffá^ i t ciaca«ct i 
cm ío capí la posición «c'ml 
de los npc:orol^s «̂ rrucho 
m ĵer qué la ^uetériin finta 
de ia of»rs v* roja contra Ts-
rael, ciudad que^afráew ma-
i^oa unuormes r e v e í a n u-ua l ú a - icg rt ciocale» y ds. Ia 
CLCU; IUS UÍ¿>UIÍ.UVCÜ, una ca t e to cvñ\ se etjcvecírsn st>« tro-
l i a ; tas in^i^ i i -u^ , u n creao. x»o 
oe que se naya- re¿ui¿iuo naaa 
wuci c ei u¿o uc niSA¿iiiaó,"Cii¿>Uü.-
u.vos tu unnoimes . Jua ¡axtua-
cUifl, a¿)i, pu.« îc pí.esuu'i»*? â  ¿ t a 
vctí uanusi. iia^taj-ia, UiiaS Ucr-
xuaa ciaras y un i i ¿ e r o cuidado 
¿Ayuc^aco poxa que tooo i u o r a 
Otieit i se ccn>>c¿>u-ia c^as ei uui 
iCirue y el Ui-suLaUvo ucj^c UC 
¿ / U - L C W ^ ^ ^ ^ O co^a twu n i i ^ r u u i c i a ¿ei ges^rál Frtnco. 
J. I> recuuruu 4ue a ¿-uco ue ms-
bvkbU.u.u.C Ci XTY*C10XUU auC.tXii.jiliC, 
«.vyu-vo lüo pucocuO CcUJ.CjexCo uC 
. LUX vciA^<*a ÍXXÍX̂LLLÍXÜ y tOauS 
iv̂ o u.\UA¿)CU_IÍ,Í-CO axa coiuprauan 
¿.ai a c i a v a i i a ü en ei o ja l , iroco 
^ ~ y í x y j á CCÓO e^ui ^ r a o j e r i á . ü o -
xo n e v á b á n insxguuuS les uuwm-
oros oel ra i -uuu . LÍOS snnpau-
¿.uuecs p e d í a n ponerse una cruz 
j amada , pero no u n b o t ó n como 
ei que caract/erizaoa a quienes 
exteriorizaban en l a solapa la 
puó^sion de un carnet. 
Y con los tumor mes lo misma 
Y lo mismo con los emblemas. 
A los que se duelen de l poco 
pfs, per Ja Muê a de Teruel 
y t u i «'rroederes, a uaos 
cuEtrcci^ctes mf fres. 
El escaso valor moral de 
esta conquista es mu? ivfc-
íior al es ratéjico con esa 
efecsiva de Prieto, qu* sacri-
fíró ci^cneeta mil hrmbíes y 
qa'í- rólí? ha STvHo para ra-
ri itar el avance r.irĉ ona is*a 





a r m a e i a s 
DE TU1SNO 
De ocho de !a noche a na^v* 
de la rrapnr.R'. 
p a ñ o l 
m m é t 
himpresa XXXÍ, podamos ser 
vimos del pasaje de aquella! caso ^ h:ice a ta camisa, a 
gran compilación alfonsina dej ^ fachas o a los rótulos ¿qor 
letras y leyes en donde el Rey qué no ayudan a poner un poco 
Sabio dejó escrito que "las ves- de orden en todas estas cosas? 
tiduras facen mucho conoser | Sigan aprobando los Ayunta-
a los homes por noble o por v i - \ mientes su caliheación de Nació 
lea". E l Rey Sabio se refería a | nalsindicalistas, pero sobre todo 
los trajes de los reyes, con seda' sigan demostrándolo, que es por 
y pedrería, como nos podríamos1 los frutos por los que los árbo-
referir hoy al uniforme como I ^ 86 conocen, 
distintivo para caracterizar a | . .Joan Beneyto 
Sobre los precios | 
Fué r n a cr sa f x t n f a pera c o m í jr.íen^es y tu* lamil i^a y 
- . •oso t r a, etpafiMe», el Vr-r en lo- p-od c ore» mrd fa tog . j 
üa cierto que para adoptar'segundo ss »pc4ó al íai.o de ¡I» rr iroera p é ? i - a de un p* I C r n pl aira de p r e c i c a r e - ' 
tal iema, y pretcneer coaiba-'Jouiiatx, que acaaió como-ríód co ik'g éa. en grrandea f i i anl^rríf q ie xm p í r « d o v i r í r f a 
tiren nombra d»- él, se san mar iat«n« cíe la Fedeiacién j t a l a r e » : «La l ibra de co ree 'me jo i atendido m r ' a E^nefí-; 
visto ob i¿adoii estas kábiles Sindical In^eroaciocal, p a ra • m^nta de rre^iouncheJÍQ> Ic^nci que p o d r í a h » c r ' ^ tra 1 
Estación de en orase v 
Endc^csde&cia, \% i 
Bu>go Nuév®» S * 
y seees«7Í#s «a j«a«rtl 
> a r a a o n 6 i 
Teléfono Í621 
T e l ^ a » 1733 
lOL i l ^ 6 : i 
ees inaividuos que, a p'itr pleito interaacionil á« la de todos %VA erioie', conser- U. G. T. fiae» pr.mcrj áeloa 
van aün un leve veatigio de dos casaa ae pasa en juego 
senudo nacional y que para Ja incampaübi iíaá ¿e ios ei 
marenar ai combate nsce^itaa clave s de SU i a con los re-
aleün lema elevado que de- presentantes en España de la 
feader. I tendencia iroUkista y en el 
5 
t t e artd|)éoír<5 
forjaderes de iieaie» en se- poner fin a tas desavenencia* j 
ñeí a aesmenrr su historia y ae las dos fracci nes de la 
*.u credo inicrnacioLaiista. tU. G. T. icaadiHadas, res 
Asi, pues, toda la láctica pee.ivamente, pot Prieto y 
de la bataiia de la pnblicicl-d Largo Caballero. Y, natural-
roja se basa en esa sapuestaméate, f -é reiuíJto el pleito 
defensa de la independencia!a favor de Prieto, represen-
nsaonal. (tímtc ^ te*d?nc¿* mosco-
Naturalmente: i cualquier ^vita, 
eipeciadtr dé la ccntieada, j He aqal una prueba eviden-
Mis •«i'ittrio'' q'ie Dosotr«sf, j bffjan̂ o una f-mi i^ kacen lo-
qu'tí posea una mediaba mu-!te de ia con.«dicción q'i« ¡do ira precioa v a^rer 
li^encip, le b»sU pei-etrar en exi*te entre ios hechos qu;' 
dan lugar preferente a los te-í si de u i earoini«»ro, albsñil o 
mas ecorómiecs jempleado m dfsto. 
Sin embarg-», conviene te-j ^7° q^'t tr<>s ser injusto, es] 
cei sicTrpre les píes en el; Pc,'£Ii-!80 e in,BO"l' 
suelo, pues a'a v^r q>ie füo-j .Por «soba caído admira-* 
sefir es preciso vivir. jb ement* e^a diffporición. j 
Vamoji a hablar de loa prl.. j^mP^mento de cquella otia 
ció». La disDcsición 
fnistro del Interior 
Qonaulta diaria de 11 | 1 
Aparatos e s p e c i a l e s para 
la parálisis infa" t i
del mi-l^*' mf * famo en /a qu* se 
regülin l^cla: cLos comer f̂ ntca'han! 
/z^nd^r * ,,m:t8rse al 'u ro indiaren 
re olanro5. pK-nms v î r̂ -
zosartificiales.Me iiaspara 
vanees a medina. Fajas 
la £ p*aa nacional o extml-.ocariei con Cfl8iigaT î f xor rC,a yltc U quienes ¿e modo en ia sena reja y el •ar cualquier míermiCióniis^espiritu patnóúco que 'Uos|al^ rin J o g - ^ / ; ¿ 7 r i ; r ; ¿ j 
paxciai, aubre lo q^í < n e«ja-tre^a^n nacer creer que íes|ai ¿e íu io 19S(5 harrv ' Q>^n no comprenda qne 
r r z bu*n 
p t i^t». 
para estómago y> riñón. 
VISITARA: En Prnferrada, e' ^ía 11 del actúa', en el Ho*eI Lisboa. Af^gfo 
ablem-nf '"^ P r** *l ^oH^nimie-to de: mrrtea. r?ín 15, -n eí Hotel Roraa. En L Bafiera, »' sábado, dfn 11, on •! Mo*^ U f** 
ind^b;df) fUS n'ff3rio« y de ses ¿UDÍ- Y «r LEON, t̂ doa loa dfaâ  on au Gxhrwte de Co'*», aim^o t, 1 * 
a e d í . a ^ i » . i es^o6ucea.p0rque| ¿u:.d!) impie¿i6H se puede ter a )a ^ 
^ ! J 2 n f l S S ^ ^ Í ! ; I e i i el Anfuio púb ico ' ^ comeante y buen 
a veres hechos que iluminan qie desm»»tir los hf chos; ro 
isima, i urc todo cuando ei tos heLkju. 
en ío-Tse rtausan por i-opcaición ^cl if U3tad? f) m 'e.1 de vlÍR \n>*t La c' 
ae en-!saprem. tirano internacional. ter'r5r ^ o ^ m ^ l o , e» esta fer lrt ^ 
ocurre, pa a coi-Vciiceise di racima. Y cs:o sucede porque, 
la faUla de talca argumentos ¡a veces, es más fácil r v^ilr-
y, por i i fuera poco, acunen'se de un disírax intekc uall » m r m i ^ ^ a í ~ ' . ~ ' ' A ' . ^ [qiien tenga alma de m'rc--
a  il i   t  en i  l  f .  ' 0 - * Fara U ̂ ycríí' 
la situacióu ccn lus viví j s  .kjS ;( 
que ptimite descubrir 
aa tu (rudeza la-tetie de 
gaftua con que est s desgra-
ciados ^ re teaaen bar ai se del 
mundo y que prueban hasta 
ia tvidencia quá ti alguna Sin sibaritismo, pero bien, 
futr/* »A de defender ai país j comeTÁ en el 
de invasiones extranjeras," 





d r, debe ser ^urament» c s i 
¡ gado o recluido en un cgfht* 
ase mercantil debe 
cue»t,ón de vida o muerte. ¡ ̂  w Pr imerf ea deien na.ca I 
^ f r ¡r a los cntraventores. 
Parafqu'llcsqr^;tienen »oa E dinero ĥ i dfj dodeaer] 
brazos q e l̂ a ganaban el|un d;os. Xi-ne u a farc'ónl 
r stento en lo? campos de ] «ocia, y ía ha de llenar en ea-1 
bfcti I-?, y p^rcib^n un subsi^tos momentos no ega-rotando] 
cío, la elevación de precios.ai neneite(rc.g0, rno^yu^ái-» 
imp ica la mayor indig n ia jdo'e en hermanded eapr.ñn n.T 
Y, si somos nacionalsindi' p r̂a qu^ pu^da vivir con dig* i 
ca istas, lo primero ion los nidad hununa. 
P A S T A S P A B A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
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Sábado, 12 de Febrero 
Habla el ministro <H Interior 
«Ei Sindicato, todo en el S ndi-
cato, nada fuera del Sindicato», 
ha dicho él Sr. Serrano Su^er 
Turin — E ' imrrrtentc dia-.Corsejo Nacioral de Fa'ange 
rio ct?ecsta dei Pop^o», 
b'ica una irterefente ertre-
vista de su coirFgporsal eo 
BuTgo» coa el Sr. Serrano 
Sañ^r, miristro del Tntericr, 
que, a preguntas leí citado 
periodista, cntestó: 
c ía Certa Jel Trabajo es, 
ciertamente el mayor proble-
ma que se p'antea i:CtuaTmfn 
te yt al pirp;o tiempo, 'a cees 
tión a la qie el Gobierno 
couc'de la mayer impoitin-
cU. Ss préesi resolTer de 
una ver para fcierrpre las re-
laciones ettre patronos y 
obraros y esfab ecf re^ nu vo 
crden social, a través de UT3a 
colf be ración verdadera. El 
pasado DO» ha erseñ do mu 
cho y el Csudillo tiene el fir-
me prepósito de re8liza\ un 
vírdachro a:uerdo eficez en-
tre las diversas clises, para 
que el ?als tenga una p z se-
rera y ^cuora. 
El periodista le preguntó 
luego cuál s e á la bute de 
esa ciganiz c'óa s indical , a 
lo q ie el mir istro con teste: 
—Todo en el sindicato, na-1 
da fiieia del íim'icato. El ün-; 
dicatr: éste seiá f l ÓJgaLo! 
qie tot«;aiá el in'eiés de les, 
particu^r's y salvaguardará; 
ti supremo íátei.é ds la prc-j 
duccióK, que lo es el de la 
nació!. 
Cont^ t.. D¿O a usa pregun-j 
ta del periodista sobie la cue-
va Constitición espafiola, el 
Minis t ro dijo: 
—Es pie»ature bablar de 
ello. El j«íe dei Eit&do de-
sea ksctr una Constitución 
que retptnáa ccmpletf mente 
a IJS exigencias ü: i país. Los 
dos puntes ce Falange, sen: 
nacioa, uiidad, imperio y 
Estado, individuo y ¡ibertad. 
Edos reiumefi cuáles «eián 
les objeuvcs fanaamemales 
de la Confeti'uclón, q;e se á 
discutida y sprobjtdu per ei 
EepañoJaTradi irna i»tay ce 
7a?J. O. N-S. Sin embsrgo, Bucfire t̂. —Acat»^ de ser 
puedo ssegmsrle qua los sen- -r.nctiíuíi?o el nuevo £ob»er 
licnientos ^ tr* licionales de) n-)t que viene a sustituir al ¿e 
pueblo serán respe ta des. Gogn. 
E i Sr Serrano Suñer se re- E i nuevo preiidecta es e!. 
firió después a la guerra, y .patriarca de la Iglesia orto 
dijo que en el ex ranjero y.'¿cxa de Rímela,,fermíndo 
princípi'mente en Lonires^Jpjütede é l t̂ d̂ g loe ex pTe-
se udveriido' que, en la ex-f gi¿entgs del Concejo, a ex-
posición de moiivos del De-|cerci5n d? G ĝra et diraísio 
creto creando el MiniBte io,Tnvi0) y de M riá, e-jef^ de"1 
didaró el CaudiUo que íaírírtido Nacional Cimpa ino, 
Janta Técnica s-hibía cori7-?qU?no han acept«do forrea-
tímido en rcutrd de 1¿ 36, ¡p^rta del gabinete 
csando h gaerra era naciu-j S? h \ h?cho cargo del mi-
na', y conviene aclarar eitoiuútrrio 4e Negocios Exíia -
para que io se prefete a eqti-f jeros Ta^arífco, que al î -is 
voco». Se ha dicho asi, no|(ÍJo tiempo es vicepreiiiente 
pzrqae ia guexrase haya con |del gobierno, 
verudo en iaternaoional, siuoj ^ * t 
poique .os rojos han p e d i d 3 | C o n i e r t a n O S ÚQ IB 
syula al tx ranjero ycois i | ^ ii :u''L 
tujeron las brigadas interna-j p r C O S S l l d l í S n ^ 
citaaUs. 
Sobrie la «mistad de ios 
Se ha resuelto i - cfici3 rurmna 
— — rumano 
Fl míe o p-obierno está forniado! BucareSt.-Ei gobiemo Gcga 
L-,J l i L l W yJ ^ ^ . • fha presentado la d a n z ó n . 
n n r e x nre^identes del Con se jo ] EI Rey ha recibido a s3is eX-
U K J l r ^ ^ 1 T I * i 'presidentes del Consejo, eníxe 
v nres idido c o r el ir^aínarca a e i e u o s . a l j e f e d e l P a r ü d o N a c i o -
y n _ _ • nal Campesino, con objeto de 
1 3 , I p l e S l c i r U Í I l 3 . r í c i (conocer la posibilidad de unión 
fde todos los partidos democráci 
piobras í ' e los judíra, muyaos para el nuevo régimen. 
E l Rey aun no aceptado la 
dimisión de Goga. 
Dimitsel gobierno NOTA DE ADM NISTRAClON 
Advertimos a nuestros soscrip torea de fuera de la | M É i l 
cuyas suscripciones hayan vencido, la necesidad de pmám 
corriente en cnanto al pago de las mismas» ya que a 
del 2 0 del corriente esta dependenefe girará «ontra 
ol importe de ellas, corriendo a cargo del rocriptoe k » 
que ocasione el giro. 
Recordamos ai mismo tiempo, une las wmtwSptémm tt 
OOBSAN POS TEISCSSTKES ADKLABíTADQA» 
Roma.—Los peiióíicDS ita-
~, ""^'ür«"-«r,^n/i« oS'íauoi, ai tratfir sobre ei re-
puebics que han 6yudado a|c;éT,íe ca 
E<p ñi, dijo, _nutsiro estiioj^ 
aiplouá^ico es el de Musso f 
cambio de g o b e r a o 
rumano, o ts?rra« que iü« 
mierabrss dei gobi?rfeo Go^a 
se dejaron i!np¿e£i< nar por 
una mala zilu iCión e c o s ó m i 
c* a l o que hsn coní r .buíd '> 
c x U a c r d i L S í i g m s n í e l&n osa-
lici. Seremos fieles a nû s-
iras ami.tiües y ^seáuircmoai 
teti nlo con cuoü uu sectl-
miento de rcccnc cimiente. 
Cominué había udo 5cb:o| 
la güe ra y, efi n ó que éstaj 
termiairá milicaimsnte, pues' 
hemos peidiio aea^sudos 
üermsnos p r̂a poder llegar 
a un armisticio. 
A uta pregunta del perio-
dista so bie ja autonomía ca 
ulana, e. Sr. Serrano Suñe 
centestó: 
- Moscíros respetaremos!p0r €í gobierno contia aque 
la autonomía e£p:niua', pcro|l fcS p^soa&B qua qaensn p ; r 
el ntevo E t̂noo ao pued«*'türDui Í4 caliaí. ^ país, n^a 
tolerar una autonomía QC tipo n¿0 aestsrrados d.s «nti^uos 
sbundantc* en este país, 
Sensacfói en Yu 
goeslavia 
Be'grado — Ha procuiido 
honda sensación en e.zt x ca* 
i'î al la ciifis del mioutirio 
rumano 
Aunque en Ies circules ofi-
cicaos guardan gr-n l e t f i v á , 
no se íCil.a el aea îmiento 
pjx la dimiiién dei Sr. G ga 
Elecciones s ngrien-
tas en Irlanda 




' i fórmalas aseguran q ie, la-
fí. uisnao íes u-eaidfcs kcmAia» 
fciáeial, por im^ edir o ios 
destines ae la uu¿va Españf, 
una, grsnde y hhxe. 
—La gueir», termiLÓ di-
ciendo, acabará cuando el 
enemigo es é aniqailaco, ip 
que será muy pronto. 
m.ms ros y algunas otras p„-r 
sona idad^s p^íiucas, tiabiéa 
doss tambiéi ucoraadojübi 
iar a seis o&ciaies. 
Lo-dres — Lf s elecci' nes 
d̂ - N irte de Ma-d*, BÍ eeT«i-
y)rf ron «y*r E i Bsl'fa st fe 
bsn producido gr^v'S i r c i -
í'ent. s entre 'a poliría y les 
el ĉ on*", t! vara? obríyad^ la 
prirKPra a htfer uso d3! 
Se p r O C ' a m a el e ? í a - porras, resultado vari-a hrrí-
d O de g u e r r a r08, 
Bacarest.—Se ha piOcla- El Día de la Chatarra 
u T ^ X ^ S # n Pa'tna deMa'lorca 
asegurar cí mamenimiecto! Pa^rra de Mallcr^a, — La 
dei orden. Del ejercicio del!Organización Jivenil de Fa-
poder se nm hecho cargo ex {lange Fspíñola Trar'iciora-
cliisivo hs aitoridaaes uiiü- lista y de Jas J, O. N'S. efáC 
t¿res, qae se encargan ce ía taó la r^cegida de cliatirra, 
ceustiiA aé prensa y dei con-[dedicada €í8p2c:almente a ob-
trol »e las re aciones publi-j ie'cs de zicc, cobr*», latón y 
cas. S 
des iospar<iios políticos pa 
i a q ae cê en ea &U3 acii 7iaa-f ees-
des h;3ta que se pacíame la? Ei resultado fué magnífico. 
Aiue^acottttiíiu.iwn. ipuessónen es4a cuiad se 
, , a,.,,,,, ,.„,, ..,,,1 ,Mii*><>ffrP7,'ron de 100 ton?-
F, , . (Tadai?, siendo abundantísimas 
l iOS pUebiOS r e C Í e n - U a s entraos dá IJS pusblos. 
t e n u i i i e C J T q u i s t a - K E i n a u g u r a una e x -
doá l u e r o n a r s t r u í - 0 0 S i C i ó a de la que-
dos p a r los rojos en r r a e n San S e b a s t i á n 
SU h u í i a i Sm Sebastián —La Da(e ; 
ZtTf^ jza.—-Los periolistas?gacióa ^ o v Í L c i a i de Fai ngs ' 
h.a v i a n a á ; e. tfin orio c .n-i1isPañolaTri31cl-nalisía y ú* 
qu s a.o por las tropas na:ío-|i&s J* 0- N S'» ha î aegurado ] 
na es en tas Uitimfcs bpríaci^í^ s'ióil ^ ê po iciones cen ' 
usa díi irsnte ' t l ^ k u : t y t j i Ínüi i ^ ^ Sl1titi1, . . . | 
ta c u t rtiaa e mái c o m p e t o i A id i|**u»tratión asi8íiP4 
orden L s p rudutae puUa r̂¿>n *us 5 ttttnidadés y cutin-| 
ron cnircvi^rss con ÍOÍ p:i- g ^ o ^ u ^ i ^ , sienao to.losf 
C E N T R A L 
Kl mejor c m t i 
¿ül&J&TJTX D O S 
- A R A U -
Trobajo del Cimiao {Le6m) Teléfono í ^ o 
u S i S T H I I 1 1 
h i dada oroeu a to-Ihier¿ :o , efectuaedo la recegi-
p ^ r . i i  i e  - í d a en gra^ n á m a r o de cam-o-
ha hacho nuestra r^pu^etéii 
SUS FOTOS 
l>4i ^«senn. 
La victoria da la 
av ación japonesa 
qis Sdü naos trtCU'laOS Por el Deifgado 
[FroviacJdí de li. T. y ae| 
O. ió.t Manuel Ftr-
: üutsía. 
f f r o v i x 
ra e 
La maeníííca victoria Injglaterra prepara su I 
de la caoailería espa-
ñola, en las ú tiaias] 
operciciones 
París.—Un periodiíta ír*a 
defensa pasiva 
Londres.—Toda la prensa 
inglesa cocsagra gran txtsn-
sion al debate de ¡a Cámara 
de it8. Coman:» BOÜSC LOS 
p anes de ad.nsa aiim nticia, 
en caao ae guerra, oemus-
trando naáia qué punto ia 
opinión unuuiU u se preocupa 
a e j a conveu^n.ia de impui 
sar el atmacensja de píouuc 
tô  aamsnüt IOJÍ. 
El < limes» y *Daily Tele-
graph*, dicen q:e ÍOIÓ prcLis-
otoigar una mención especial de la deteu^a UCUVÁ pos-
a la división de Cabhatiia.lp^nen Us de aefeai.a pasiva,!nr, D j í a b j ü Q O ü U 3 
bu intervención hasi^ochcrt-lperu q\iá n * nay que o viiar" 
ei os, ja , ue una íatura gut 
rra serla de gran veiociafed, 
qae no dejáila sembier ni re-
coger los projUwtos oei c-m-
po y en ia q.e ¿os recaüos delter comunica de bha.gna., 
ganado pv>ailftu Ser acstiu.que en ^^ujiia ciua&a »e du 
aos láci^meate. CrmcaM t4ta-1 recibido m uodcu de q¿e eii 
bie», l í nimo que ot OÍ pe-lias zonas ú s guerra, LQ t ú 
rióaioos, •;• iaoor aci miDisno|cueutrsn aDi«naoüa usen íes 
ae Dc íCi iS^ por conxiaexa. sa|cikíiapL>s di Daiui a md ares de 
gtífeuon compietamenie nuia^^inod , qa¿ eigjbisííio chi-
*NC.WÍ Caronicic», ss prs- no no na Ugr^ao todavía 
gunta ai e problema dei ai- c.earuntidectuiOgserviciusa-
aiacenaj e es o no cum^ licado, f ni, a > i o. 
cx gsftLdo conocer las meai É De es a m&nera, ettá per-
aas proyeciadas sobre éi. Kí |dieLdo Uhina una cnoimi 
cuera» qa.Í la población bn-lcan11^^ soldados que ¿a 
táuica na t-umeatalo en caa-|g«n muy aecsarioi. 
tro tnidones ce hao;tantesl~ , ,. 
¡desde ei año 1914 y que, tn de gíCd S ¿ inclina a 
camoio, se dispone ae menorl 
ntimeto de burcis para su 
sprovisionainiemo y de me-
nú s oarcos para ia defensa en 
ei mar. 
c é s ha tran«m IÍJLO a su penó 
d i c o «Le Jcur* 1*8 tiguuA.cs 
dec.araciujuts de uau ae o 
generales que mandan las 
tuerzas qae operaron recien c 
mente tn Ttiuel: 
«Si mis tropas han mereci-
do todos los eiogici por su 
megnlüca ac uacion, hay que 
cisim», pues ha necho imá 
operación de limpieza peiiec ! 
ta y su actuación ha oauaao 
gran contagión entre ei ene-
migo, 
biera necesaria una nusva 
prueba de la apiast̂ jute supe 
no«idad de nuc&trus hambres 
sobre los ma xiitas, i*, encon-
trare mes en es oojetivos a -
caniad'js en menos de tras 
dias, dotde d . cenas de posi* 
dones, búuao^s a 1 50Ü me-
txos de a tur ¡ bien tortitica-
aas y gaarntciaav, en po^er 
del enemigo uesae ptincipÍQS 
de la gaeria, han biao t^ma 
das con uta pujaeza y pr¿oi 
iióa que recu^ruan los mag 
mucos avances bubre Remo 
sa y sobie üi/un > 
£1 rearme naval ita= 
hano 
p n j i i a t ros, 
1Ü 000. 
Los i-Uiblos coequis ad 
presentan ua aspecto acao/a 
T c k u . — Uü comun ica lo dor, p-jeslos b -iv q u j i i c^n 
dei m nistCiio de Harina i i es^r jn y d t s t i u > c r n C z ú ' Ú 1 B i i M 
pon aa a conocer qu?, deida comp eiameute t o - a ¿ ías CH I 
ia i n i c i ac ión d e i t o m icto t n sa^ ue i q iciies pobiarlos, an 
üx . rcmo O. ieuie nas a e l tí iea de i e t i a r s e . T o lus l o a l 
d e l mss c u n u n t e , l a a v i a c i ó a homb.e«! da 15 a 40 i ñ o s f 
japontza n a p c r a i d o «7 apa-; tacroa ooligadus, b . j j a m a | BUílGOS 
ratos y i a a v i « c i 0 n naval o í oa naza de m u r e, a marchar e l Se anuncia a ÍOÜ aüüados de 
dos üUro^v iOLes . i ( c j n i a < i r c p á * r o j a á . i . h s m u J l ^ n í j e ^'¿ispanóiá üc> Jâ  
iLi comua ic .do precisa que jare i aec .ran ^ | gran > . ú . ' j . ^ XN-Ü. Comumon ' iradiac-
el balance as p é r d i d a s Qe l a c e r o d=pc r .Oaasm. ron m.^r- ^ r o i&iéúeté c a t a l án ) 
n a c i ó n o i i i a u e í ü e 269 a v i o - l t n z a i a . y ^eaaaaas o r et U^que te c a r i a n ; , Ac-
n é . ' a b a d o s en c o m b a t e s « s i m p e hecho d t h l ^e « ^ y ^ 
78 de3t.U:aos e n L i J o t ó n . o . i a i un n ^ P^oia <ie Cataraña en el cüa ^ 
ÚJ U i d a M i m K t , t i 
Tttisaaá# i X • 
Í,?8 paseras. 
-A. X3 X O - " V 1 1 3 A . J j 
aquellos, admit idos üirectamen-
düiü, Jefe Ivacio-
innento antes de ia 
a é r e o s y 2 / 0 a sL i s e ^ i i u t t C i ó  t z i a i u p ¿ c o su 
aeira, porbojabardeoáEéraosIpsií-raiaQe losdtmáj. tie Auri1 ^ ato/, y a toao» 
boore tos aeióaromos cninOB.! güenos il 
ÍÍ • u . . |í¿l Rey de Inglaterra ^ pür ei Ciiu Loschino^d^janmo-^ , 6 ^ -.^ *** & & & & 
P J Í a b j u a o n c 
sus h e r m o s de 
guerra 
Leñare».-La Agencie Reu-
S U S p e f l d e S U V i a j e a lecna de esta ürden , ia neces; 
la india i úe <íue'en ei piazo ^ p ^ 0 
r , T- .> T . • rrogable que comenzará ei dia] Lonares.—ii K e ? J o r u c h a n/, . ^ 
aplazado su v^a j . a i a l a a u lü f1, C?rrient€> me3 f ^ 
JLv* ser curonJo a mo ¿ n ' . ^ el 10 úe Abrü de m ex-
ps .aaorceutocii . i. Pendan y presenten la soüci-
fia el comunic^c ío ofai i tud de nuev0 * iralai> 
¿ e a i c c q u e lama «s.a dc;ter. s'e ^ P 3 ^ 0 ^ 'iT&dicionalista y 
miaacion p i rque prtlure %s- a6 las ^ 0' I>Í'S' 
espirara que se n a j a t ran- ' -lo^cnas solicitudes so facilita-
quiazado la cuestión ftu iaial r^n en ia loeiegación Territorial 
y resuelto ios problemas íi- de Cataluña-Cuaitel de la Mer-
nanciercs de ¿a l ama . ÍÍÍ r«y / ceá-Burgos, y deben i r acom-
fc,ñao.e QL Comunio-iao, ce¿ea pañauas del carnet o compro-
| a f d i c n f c m e t i e Vigilar a^uci bantos acreditativos de su con-
9^*' dición de afiliados y do 3 foto-
ücbiiiaad en l a B o H ^ r ; 
La Patria Híspana, S. A. 
de Seguros 
fundada es 1916 
Esta Sociedad, genuinaaente española, en cumplí», 
miento de ¿as deposiciones dt la Junta Técnica del 
Estado Español, 4cne el honor d« ^artádpcr a sas 
Asegurados, A^eutes y Colaboradoras ea gcMal, 
qué tiene estableada su Dirección pr«vífi<ntal en 
^eragoza. COBO, 31, y que por le test» ee>ftft*4a faxt* 
donando norma mente. 
Subdirector para LEON y ta prorin 
tíCfék A O V % i m REVUtLTA M4IÍTIÍI 
S E K F A N O S , U — L E O N — TdéN»« US* 
dé EgpsgfaUdades M é s t e t o m * 
Ekctriddad del Aotcnsévíl é htáwtttUú 
Befeinaie» m fnteral 
Aloáxar Toledo, fé 
T e í é í o s o 1 4 ^ ^ 
Roma.—iiSiia prosiguí ac-
tiv&msnte ia pottsuitucu» ae 
barcos de guerra compienai* 
dos en 10» preaupucb.os de 
gutira de 1̂ 35 y lü¿6. 
piepara aMcra ia t e r a i n . a c i ó n 
ne ías nutv*» umaa&es nava-
les, que se es án construyen-
do en KS asuiicros IIUAUA^B. 
ua reconocimiento 
ae ia tápana Na-




Bruseias,—E; ministroJ d e | c l g S l m p i l í a D O r 
NeguC oa l ix i ra r j t í i . s Ds-ga,» 
Sr. ¿paa^lSi d!20 ayer uuterc-
s a ú t e s decu i r ac ioücs soL-rc 
Sl iua i o n i n i e r u t i . i j u a l , ai-t* 
Im comí;iÓn ae W r g j c i c s n x 
hr¿Dj¿roa ue IU Lam^i^, 
| K . s j e C i O a ia c u e s i i ó n dt. 
JUOS afiliados que no presen 
ten su solicitud antes del día 
10 del corriente año, se onten-
dición de tales y serán baja en 
derá que renuncian a su con-
cl Movimiento. 
SALUDO A FRANCO 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
3 Burgos, 2 de febrero ds 1S38. 
ü r e C ¿ Ci raOVimieníO n Año Triunfal.—El Delegado 
Territorial, José Eíbas Se va. 
sa de Paris 
Fsrls,—*a sesi .n de la Bo>' 
¡«a ce ay-ir s i g u i ó acLSahdo 
ÚCIJKIAUU, t u qa sin graa-
¡dcs oSCi.aCieaetf. La macona 1 
ae los y«ii«rda ce. Ü s t i d u p ¿ r i 
- i i t rou a gua^s c é a t i m o a . 
¡ ¡ N o le de usted más 
vueltas a la cabeza! 1 
U S E S I E M P R E 
i a 
m I V E 
^spani aaciuual, en ¿.¿xpcdieaíes de con-3 
Bél ica fccsión de pensiones. 
s o l v e r á s ta nue ue ü o t ^ i e s j l i u u i ^ ó a c  r g j c i c s t x J B r a i e u s — L a prensa be g a l Viudedad, orfandad y de to-! 
ret tauiaars y c^ies. | í r i3 j¿ roa  iu ^u ru. „ | C Q u a - á a a e d i C i u - ü ^«a ; m ^ elases, H A B I L I T A C I O N I 
¿ e g u u ia i n í j i m a c i ó n , e l | .S J CÍ  a ia c u e s í i ó n de ia icco de acticuioa i«vcraD.cb CLASES PASIVAS,—Cter-
Cuando esie prt grama e s i é . Re> ^ s t ^ v o ce i u e c i * , c^an-1 E s p a ñ a , aseguro qae e b U D . n i a ¿os dea J«S ue i oioque c*io- tificados dB ^ m ú * * «n ¿* h ^ " ¿ - V * ™ * 
termiLado ,en ^941, ia í M \ a u a ^ 0 pit* t a n a y l ^ A t c u m ^ a t a no rm^ iza l n T w Z ^ J ^ ^ Z ™ ^ _ ! ^ 
italiana hhbra aumentado cnl a CO£IA AZA^ ^ Ü :2OLevan-lintcrcsts ec u ó i i - i . o s ae tíé.-laon a ¿ i*s i e i a c i ^ n e i d i p i o - V ^ ^ . ^ ^ r / i r r A ^ ' ^ / j Tratamiento radical Indoloro 
un tiemta por ciento. J d o en su e ^ i p i j e Dueña pro [ ¿ u a ea ia ü s p . n * X ^ O ü ^ l m á . ^ * i t g** * hemorroida y varicea. * 
Cl Sr. Musioiim ha ¿ i c h o j v l 6 1 o a de bocaaiuos, p ü e s l a i f o r lo qu^ icspcc.u u la juvCionai y coa í A.U : camsta ue conductor, t-rescm L ^ ^ , 
QUP 1. , r . . 4e lama- hU: .Ease ha exiei^dmo a c s f p o ü i c a exsciior, a i |o q u ^ f b^tre ; tfaie mismo tema o ro- í^611 de ÉM*«»8 a ^ JuntaÍ " ¿ S í tKmlklím - ^ -
Precios.- Gestiones ante los j A1,>Lli"'a cumeos. xvayoe JL, 
(£1 Primer Dentifrie* Bf^utol) 
Laboratorios GRITE 
X O O - S i O J t O 
DR. HOYOS 
e i l | v^gvjaes leítüuranus, de suor ' ¿i ja de 
^signia de ia potenciAudad i huelga es tá cau 
de im pais, encrmss beraida* a ios 
tiempos de paz la j c i a i q - i a | t j qUC ei Süocre.no t ú í c o ^ V J ^ Q ^ ^ ae i na rpenaenc ia Je i pr t s iaeuie QCÍ 15 oqa^ CÍ- ^S^mismos d u Estado. 
real de ia n a c i ó n . A n a d i ó ] ^UB a r ^ g i á r b c i a s c e m j i n e j o r l ^ OBTENCION rapidisima dsJ 
que ia marira constituye .a|̂ a(io< l e x í r a u j t r a S a t r^v i^ ten su t : ; - 'noiar í a s Givergecicias q ú r * ^ ^ t o s p a ^ exámemés, con! 
i t a n d o l r r t t j r i o . K x i s ¡ e í i ' e n e i seno cei-gobi-ir-icursos y opót¿¿»i3á. - Instan-¿ 
 p a s  t s p ro | A i te.minsir de haolarj e c u j n ^ , czeye^ao que la c.c.i . lancias. 
pietanos y pt-r jO-al , y o c a - í r r i ó t i hs^ho curioso de q u - j d e a u i a a i.e. Bicqaa Cjutóiico^ AGENC A 




De 11 a 1 y de S y media a 6. 






Poderoso d i so lTan t s 
4al á c i d o trbxy. 
8 A d f e 
^eparmdoats girantuadai ta 
Diee el Gober-
nador Civil... 
,''! '- ^>; Guando los periodista» qu« 
t:iir£Íceh la información en ei Go-
^ ^ ^ í e r h o 'Civi l fueron a cumplir 
"íSS ' tan agradable exigencia 
^••:"?pfóf¿siÓnal, ' fueron recibido» Pati-oaa la Vlrg«n del Camino, 
^ - ' T . L a v i d a e n B a r c e l o n a 
i'l^C>#SAiííA D E C U L T O * 
m i B 6S C K L i i B K A B A X 
E N L A CATJEDKAL 
Hoy Mibado. deapmé» de ia 
'sabatina" dsdkada a nuestra 
por el Secretario particular d«l ae hará por al M. I , Sr, Vicario j 
Sr * Gobernador, quien les mani- Capitular, la bendioióu solemnf 
. íesto que nada tenía éste qat la imagen de la Virgen del 
comunicarles, entregándoles a 
' continuación las siguientes no-
tas:; 
' Pór realizar actos impropios 
.4e! su autoridad, lo ha sido im-
. puesta-por el Excmo. Sr. Gober 
naíor Civil de la provincia una 
multa de ''dos mi l pesetas'' al 
ex Alcalde de Vega de Infanzo 
ñ e s ' D. Ramón Redondo. 
E l Ayuntamiento de Villabli 
no, fecáudado en aquel Mu-
nicipio, ha ontregado por cor. 
ducto del Excmo. Sr. Gobcrn v 
dor Civil, para la suscripción 
del Htérclto y Milicias 1.000 p 
se't&s. Monumento a los Caídof, 
;;.2.p0p..píí?3tas. Auxilio a León, 
:'í.bÜO ' Hogar Infantil, 
282,peseta£. 
D. Amancio y D. Máximo Mo-
[ -táchana-, "han entregado, por 
conducto'def Excmo. Sr. Gober-
nador Civil, 200 pesetas para la 
suscripción del Ejército y Mi-
licias y otras 200 para Auxilie 
a León. 
i Uar, . 
Ma&ana domingo, a la» oehm 
da la ma-fí^na, dirán cuatr» 
misal j por lo» celebrantes y 
varios sacerdotes más, se repar 
t i i á la comunión & todos los lis-
ies. Asistirán los niños de todas 
las escuelas y colegios, los jóve 
nes estudiante d« todos los ce; 
ros, los socios de las cuatr 
amas d« A. C. y se invita a fc 
Jas las asociaciones pSadosa^ 
jr a ledos los católicos leonc 
:ieses« 
Por la ta*ds, a las seis y m; 
3ia, solemne función reij^iosa 
Icsaxio, sennón, exposición j 
bendición ron el Santísimo. E¡ 
iemión ostKrá a cargo del M 
í. SP. Magistral de nuestra San 
-a Iglesia Caíedral. 
E s t á n IñylttMlás las auíorid* 
Gravísimo acuerdo en un pleno de anarquistas. 
El^apego a la vida y a la propicdad.-Fascistas 
de uida y vuelta,, al extranjero 
medita e" serlo cuántas ros?s pueden y 
deben hacer nuestros flechas y pon de 
tu parte los medios para que se reali-
cen. suscribiendo un boletín de pro. 
tección. 
De ^na. crónica sobre Barce-
lona, reproducimos estos parra-
ios: 
— ¿ E n qué demuestra usted 
que es amigo y partidario de ia 
causa nacional?—pregunto se-
vei amenté al apoderado de un 
importante industrial barcelo-
nés. 
—¡Oh; "miri, m i r i " . . '—me 
bilitación de personal de absolu-
ta confianza (reclutado preferen 
temente en filas de la F. A . L ) 
en la dirección y tecnicismo de 
todas las fábricas catalanas de 
material de guerra en previsión 
de que en la lucha que sostienen 
contra los gobiernos de Barcelo-
na y áa ia España roja, no co-
• i i a n ei riesgo de que ios actua-
les an*ecLoies y peritos, proce-
Deieg^ció 1 Pn v n-
cial ê' Trabajo 
Para los excrsirercs o p tru-
nos y empr? s s q n los teng n 
a r ii sér vioio 
La O. den de 5 de enero dei 
corriente año., por la que se de-
claraban caducas todas las car-
tas de identidad proiesionai de 
trabajadores extxanjeros y st 
uabañ las normas para solicitar 
la tarjeta de identidad profe-
sional, er a en sí clara y termi-
nante. Por si ello fuera poco, 
para general conocimiento d e | 
los interesados, esta Delegación 
provincial de Trabajo, publicó 
en todos los peaódicos de la 
prensa local y difundió profusa-
mente por radio los conceptos 
esenciales y requisitos indispen-
sables para la solicitud de di-
chas tarjetas. 
A pesar de ello, es lo cierto 
qfie sólo excepcionalmente !»on 
presentadas las documentavúc 
nes que se exigen en forma ^ue 
puedan ser admitidas. Ante la 
proximidad del plazo para la pr 
mentación de estas soicitudes 
que caduca el 16 de los comen 
; tes, vuelve a hacerse público, 
en evitación de perjuicios, los 
siguientes esenciales requisitos, 
sin los que niníruna 
puede ser admitida: 
1. ° Las solicitudes de las tar 
jetas de identidad no han de 
hacerse por el "obrero" o "em-
pleado" sino por sus "patronos" 
o "representantes de las empre-
sas7" cuando éstos trabajen por 
cuenta de los unos o de laf 
otras. 
2. ° Sólo en el caso de que e. 
extranjero trabaje por su pro 
pia cuenta "habrá de solicitar 
por ai" la tarjeta de'identidad. 
•En el primer caso "se ha de 
•acompañar el contrato de trá 
bajo" visado por el Jurado Mix-
to correspondiente o por la De-
legación éu su defecto. 
En el segundo caso, docu 
mentación acreditativa de la ac 
tividad, comercio o industria r 
los recibos correspon(iientc¿ 
del pago de la Contribución. 
..En aashur- casos, la fotogra-
. fia, por duplicado, del extranje-
ro, hecha de frente, descubierto 
y de un tamaño que oscilará en-
t ^ ':235Q a 3 centímetros, la cr.-
béza". 
Las solicitudes se harán tam-
bién por duplicado y conform? 
al "modelo oficial" que esta De-
legación facilita. Con ella w 
¿íofe ls Restaurant') Fondas, 
CQ̂ QJ d* huéspedes y Comidas 
en g n ra l 
S • Ifa^v S á ^ r p r g gunia 
v á! itoa T z. a tnd ios due-
los d* H tel*8 R^ravr rt^, 
F-»«d»«, Cea*» d« hu^snedrs 
y de (vn a c era •ral la 
»Vigirión )t] tienen de íla-
v*re am « e ti os r go-
ríc • un * >a?onaiios cb ê to* 
r on p i O. 'if n del Gobi¿rno 
Geaer i ' del Estibo S p fio1. 
D e ^ o i U on ri a se nue-
x)ntesta—. En todo lo que bue 
iamente puedo. Yo deseo ^ j ^ - ^ ^ todos del campo ourgues, 
aoa mi aima que ganen los fas-
^istas... yo me alegro de sus 
/ictordas... yo brindo con cham 
L.aiciouen con actos de da 
I uoiaje, de acuerdo con las auio-
(i.aaued publicas, para que asi, 
)án en mi casa con la famiiiaf j ̂ r i a s ae momento las tuemes 
jada vez que toman una ciudad 
y escucho muchas noches "a 
^ueipo", ¿sabe? . . . 
¡ Y nada más! No le pidan us-
tedes nada más a esa clase me-
lla barcelonesa, que es la única 
clase media de España que no 
sabe de sufrimientos ni de la 
'seasez... Clase media barcelo-
nesa que, para batir el "record" 
Jel colmo más asombroso, le 
tiene más apego a la propiedad 
¿e los patronos que éstos mis-
mos, pues ¡cuántos, cuántos de 
ístos, ocultos en el extranjero 
(y más de uno pasando estre-
checes), desearían con toda su 
l r.lma que sus fábricas estuvie-
• ren ya derruidas y no como es-
tán: p oduciendo materiales de 
combate y de vida para los ro-
jos! 
Apego a la propiedad y apego 
h n recoger en U 8 nic'n • de a la vida; he ahí los dos gran-
ea Pa roña t i i o i \OA d ai o r ¿ES egoísmos de esos barcelone-
la maf â a 11 a 1 y por la 
tarda de I a 7. , see que se desviven al frente de fábrica y talleres, lanzando al Cana á* rérex Guldoi nn- „ . 
a r I , 3 * iiqnierda. A 171 roJ0 capotes, 
. .rapatos, cazadoras, fusiles y de-
Nmimm V\s> n f i * t e m^-s provisiones para los solda-
^US Ü ^ O n ^ i S dos bolcheviques, y el atuendo 
Noscoma-ic n de la D - necesario para sus casernas o l ™ ^ ™ ese fascismo de que 
i í g rU^n de D pones d 1 cuarteles. olasonan a hurtadillas, sin ha-
S E. ü.j.qne m^fiaca o i - .Y :an a car ni tanto así, para $*m<* 
5 * L t C p l ^ « ¿ ^ t í n ^ 1 1 1 ^ les a esos fascistas extraños que trarl0 de a l ^ n modo- A1^na 
fe r ^ d f b ^ verxiaderamente p a t r i 6 L - 2 - de vez - — 
tf nuidab e psruaa de t.UDOl, finHr^ romo ^ EUo9 no üenen m ^ argumen 
en-re una aeie^ción de Ingr». IiaD-ia 8iao ei nngirse, como se , , „ 
Ulerea Ztpador a (18 com^a^ fiaron, revolucionarios, pero to ^ e el ya mencionado: el de 
ñ *) v el equi?* iluiar dei f no para incauUrse de las fábri-!^16 ^ c o i ; c i b i ^ ^tro modo 
S. tí. U. . cas. y que existen medios y sus-|aC 8al?r la ^ ^ S ™ ™ * 0 
AmbOi eqmpo* noi pr* tancias para echar a perder há-ÍC1Ue Vale m}]Cho en hemp0 de 
DI rea d r un gr«B acta dê  bilinentCi en horaS( ndes monl 7 normalidad; pero que na-
ucni-.o c^n mueüria de de- ^ J * • . vale hoy Q1"6 cientos de mi-
y o i u . w o « u x ^ m «o tones de materias pnmas, y qua . . \ , . , 
j o m v i d a d muy pocoonoci " . „ , j . . , les ^ compatriotas suyos v i -
da > oy tíia en Le^tra cepita ./lay,Û bléVrr̂  permanente riesgo de 
Nc* prometen quiUr el mal!ra ^ habihdad y pen- muerte y ^ muchísimos los 
«sbor ae b-ca que a ' g u n o s ^ Para mutüizar la maquina-. que la hallan en la f l u e n c i a 
ue mgreso, resulte más fácil qui 
ta.seias a la C. N . T.-F. A. i . 
i^n el mismo pleno se acordó 
.aanaar a Cataluña varios dina 
miteros asturianos, bien retr i 
•juidos, para que lo tengan todo 
p.eparaüo con el íin de destruir 
.as iabncas antes que entregar 
.c-b ai uou.erno rojo, hoy; a loa 
.ascistas, mañana. 
ignoran iodo esto, y además 
no redexionan que los vencedo 
rea aeoe.án exigir, en su día, a 
oada habitante de la zona roja 
cuentas claras de su actución 
J ar unte la guerra, no siendo ad 
misible que sea lo bastante el 
iecir: " l o siempre sentí el fas-
cismo, por mi temperamento 
por mi posición social, etc.", si 
uo que, además, tendrá que de 
mostrar cada quién, cómo, a 
verse obligado a trabajar, lo hi 
zo, sí, cuando no pudo esconder 
se ni escapar ; pero lo hizo sin 
poner ni un adarme de esponta 
neidad; al contrario, procuran 
do entorpecer, sobre todo, la 
producción de artículos milita-
ros. 
Nada podrán alegar ellos que 
^ dpoa, pa tiloa tmano» 
r a -por de peone c^r lo que 
es deporte prebahiement — 
solicitud'fajaron en a aüción ejn*-
aa. 
D I equipo del S E . U. pa-
co hviroá de def-r, puei ya 
toa ffi-ioDsdoa kcaeaea íc 
han aplaudido m¿8 de uaa 
vtt . Tetcinoi que anoiar h 
baja de au meta titul&r, Gor<> 





' dol riesgo, sin que el doloroso 
siempre ejemplo acobarde a loe demás 
I que siguen, españolamente, 
, — , miri, miri"!—eso es exponiendo a diario la propia 
arriesgarse a que lo descubran para salvar la vida de la Patria. 
a uno estos canallas, y lo maten Muchos fascistas "verdad" 
a uno, ¿sabe? han muerto en las ciudades so 
T̂TT-I ^ r . - ^™, , metidas al terror rojo, no aso-
i . 0 Q U i . CREEN Y LO QUE ^ loe ^ 
IGNORAN 
La conducta de tales "soidi-
u puefeto será cubi rto por | 8an t" fascistas no solamente fa-
| vorece de manera práctica y di-
í^cta al ejército rojo, sino aüe 
< s a a « ha aemo trado lo aus . * 4 
i . ctpw óe hac í J . \ ^ ^ t a m e n U aportan una ayu 
*-%iO) * i cua: hi moa riato en-
rlgucoíi étítie- amic i toa, en 5 
ea c« p 
Por parte de equî ^ 
da eficaz que a otros sectores, espe-
l l e v f r á i - g e » ! ros no ten moa ^ ^a1111^^ a la Prensa, la cual, 
máf que resa'tar la ŝ  tu c ;ón para poder vivir, se nutre de la 
m^/.e bn : ante da loa eqai pubhcidad y subversión de esas 
aiccs que h«B d e s h i » - fábricas que trabajan sin des-
jO p i r K s cauípoa d « d*rp< r- caneo y cobran bien. Ayudan 
te« cíe Lf ó a , todoa ellos de 
ara clase ^xcele t̂e y con un 
n ilo de lepo ti^iaai muv 
u . r* Los entrcairi: ntoa 
ei <onc > de IrgeníeiM ne» 
o •. iiirmA^o en rueat<a se8í 
pioi^n No exageran»'-»* en 
- i a ' i r m i w * qa^ ae -̂n 
iTi t r4 x d s quid a equi i 
f.dos, qne coa bnnd*iáa 
u n . t?irJc: de ê parermiento y 
P^ra Auxilio Social 
JnliaG rcí», 1 peseta; E l -
«a G»rc»a, 10; N ftoa (Ul 
¡l«ífi^ Agoatiae*, 
también a las suscripciones ofi-
ciales para fines de guerra, con 
aporíacrones de cientos de miles 
ue pesetas, cada dos o tres me-
sus directores y aeientet 
O -
1M; 
-te para la 
-solicitud. 
no 
acompañarán los docuaaentos a linter ie AWare^í 3; Jefe 4c 
que sus apartados se refleraa. | Trani^y* del Teatro Princi 
La falta de algún requisito da ;pa , 10; Leopoldo Ort»ra, 10; 
los exp.osados es causa bastam-! Valent n Gonrá ea, S I ; Eotre-
admislón de la ' « 1 V 
tigr«a6n y Vi^anca de la 
^ Antoría Dato Ntcoíái, 
. Leen 11 de febrero de 1938. ^ ^ gíJt f# 1 
IT-Año Triunfal.—El Delegado . 
de Trabajo, Antonio Egutega^ ^ B u . " X í i H i a o t e 
RA?* ! DT sa.s CWia«A8 
OsflS Plfllfl í?ip«ciaiíita w.: énffcriaeck ici 
a U r e w n ^ t a l NERVIOSAS T METALES 
O ^ A^ . n*m*«',» T, pra'. Con»alto, de 11 « 1 y de I • | 
i t t i t e l i 2 Legión VH 4 LEON 
ÓOU vistos y destacados en miti-
nes, conferencias y manifeaca-
v-.oaes, donde son de los que mát 
gritan vivas a Rusia y muera¿ 
cii fascismo. 
Pues bien; todos esos nues-
tros "amagos" creen que cuando 
M acabe la guerra, en la forma 
qu« fatalmente ha de acabar, 
coa la victoria aplastante dei 
-Ljireito aaeloaal, tilos acudiráx. 
a sus patronos, diciéndoles. 
Aquí tenéis vuestras fábrica^, 
salvadas del furor anarquice 
gr-acias a nosotros", y creen quv 
^un eso, ai es qua aso llega A 
ocurrir, habrán hecho lo sufi-
ciente para merecer el paraíso 
terrenal del triunfo aadonalis 
ta. 
Ignoran todavía, ¡o fingen ig 
ñora»-!, que en un pleno anar 
quista celebrado en Valencia en 
julio último, aa acordó plantear 
a los Sindicatos da Industrias 
da Barcelonn al «¿unto da la b*-
del Movimieinto. 
¡Complots, evasiones, oculta-
ción de amigoa, propaganda po-
igroea, trabajos de zapa, actos 
de sabotaje..., son frases deseo 
nocidas para esos fascistas bar 
ieloneses, que no solamente di-
rigen las industrias de guerra, 
aino lo que es peor, y hasta sui-
ida para ellos mismos, instru-
yen y habilitan concienzudamea 
<:e , en su propio tecnicismo, a' 
obreros rojos, que tal vez seanl 
:ofl que caven mañana la fosa -
de tales ciudadanos, autént icos ' 
ejemplares de los clásicos "pan 
nstas" que siempre, siempre, 
3omen a dos carrillos..., que ga 
lan en todos loe juegos, porque 
n todos hacen trampas, y que 
de antiguo saben sacar partido 
le todas las situaciones políti-
cas, porque son liberales cuan-
lo el péndulo electoral se incli-
na a la izquierda, y son conser 
•adorea en la oscilación apues-
ta! 
¿Qué sabida puedem tener 
*saB ciudadanos en una España 
egenerada, o sea. curada da 
"sos procedimientos, de esas cu 
juerlas, de esos parási tos que, 
•uando secan un árbol, saben 
aposentarse rápidamente en 
otro que sea bien frondoso? 
HASTA FASCISTAS "DH I D A , 
Y VUELTA" TENEMOS A L L I 
Para colmo de colmos, exia-
en personas de esta calaña qua 
—¡Pero es posibla que 
vuelto usted?— le décimo * 
cualquiera. 
-¡Oh. "mi r i " . . . " m i r i . . . 
en todas partes del mundo aay 
rojos..., y aUí donde fuéramos 
nos seguiría su venganza! c¿a 
be?... 
¡ Miedo a todo lo que pueda 
venirles de manos rojas! N i un 
adarme de valor para intentar 
algo positivo que fortalezca sus 
íntimas creencias y las conviei 
en convicciones, de las que 
animan a los hombres a enfrei 
tarse con todos los riesgos coi 
todos los peligros que pueden 
costamos la vida a cambio d 
un beneñcio para la Patria! 
REOiSTROS, SAQUEOS, 
ASESINATOS 
La cuestión de las fronteras 
con el extranjero es, en Cata-
luña, un negocio como otro cual 
quiera. La Generalidad tiene 
dos puestos de recaudación: la 
Estación marít ima de Barcelo-
na, donde operó de acuerdo con 
los de la F. A. I . hasta fines de 
mayo; y la linea do Port-Bou 
-Jervere. E l partido "Estat Ca-
talá" tiene la da Seo de Urgel 
para Andorra; los anarquistas 
Llenen la do Puigcerdá, y los de. 
menos categoría an todos lo*, 
pueblos fronterizos. Cada cual 
tiene su tarifa, y la eleva y en-
carece unas veces, y otras la^ 
rebaja, según las circunstan 
cins. 
Esa es la explicación de que 
a p:'3ar de tener Barcelona ma^ 
población que Madrid, púas, se-
guramente, la supera en 30C 
mi l habitantes, y a pesar da se 
tan elevado el número do ricr 
que en Barcelona se dod:caba? 
a negocios en loe que necesita 
l a n emplear a multitud de 
obreros, sin embargo, el númc 
ro de asesinatos en la ciudad 
condal había llegado, a les qui i 
ce meses de guerra y revolu-
ción a 30.000. 
En cuanto a registros o sa-
queos de tiendas, almacenes 
piios, etc., y a la destrucción de 
iglesias y conventos, después de 
realizado el corresponliente p i 
llaje, han igualado a Madrid 
¡Oh, aquel "Emerithe 11"... 
barco francés gratuito, qué ca-
ro nos resultó espiritualmente 1 
¡Cuántas vejaciones, cuánta in-
mundicia, cuánta miseria mo-
ral y material tuvimos que so-
portar alegremente! ¡Sólo la in 
mensa alegría de sabemos l i -
bres de las garras anarcocomu-
nistas, pudo damos fuerzas pa-
ra sufrir calladamente aquella 
interminable travesía de rainti 





Servido para el diu 12,—LOE camaradaj p«fteüáciáme« a 
a g^purda Falange de la primera esnturia, ae pre:«ntar4a 
ea al eaartehllo a las 251,80 horai del día de hoy pan prestar 
mrJoíni 
SarvioitdbTM.—LcscamarsdBi psiteneo^ntei ¡d 
séptimo, te prae?/ tarán ca tí Cs&itelillo a lae 10 hcit* del 
dlt de koj p«a ao a biarlas aanrMic. 
Por Dios, Bspafla y maetóa Revelaecón HádoiuUamdi. 
cslísta. 
LeÓB, 12 de febrero <U 1SS8. Segiado Afio liiaafal —hj. 
subjefe de B m d t r * . Salado a Franco: i Arriba Sspafial 
Si r® ros entrfgfcs Chaff rn», envíanos 
al^ún donaüvo p ra que lo hapan los 
niños. 
Para los Pt op etarfot 
Pendíen'e de saíhfsc r per 
alguno* prepie aiicsin e tsa-
des en las obras de parímen-
tición general de la | obV-
oión la cuota que por ei con-
cepto d« coníribunón eípe-
ial Ies fué señalada con cir> 
4ro al pr íupuesto extraordi 
oario d 1 cicicido d« 1925* 
26 aelfi inT.ta a la líquida 
> i( n teta) de !a misma en a 
plaao Tc.u tatio que f̂ xpiia 
el 81 del próximo xaerz ?, «r 
a forma conTftida cen U 
Cém ra déla iropiedad Ur-
oana, ftsnicurrido t\ ¿ua?, se 
procede ré, contra )cs que n̂  
io hu i¿ren efectuad , si c • 
bro de dicha cor tribudói 
^ ot 1̂  vía de ap;emio, can el 
rectrf > de un afio de in cra-
sis 
Tta l ro Wf^gemí 
Hey, sabádo, 12, PRE-
SENTA la notable pro-
duecion nacional 
Vi^as Kotss 
Inspirada en una novela 
de Cemcha Espina. 
Interpretación principal 
MARUCHI FRESNO 
L U P I T A TOVAR 
ENRIQUE ZABALA 






La Novena mSmt 
Un superf im aitístico 
UFA, de su lote «Sim-
patía per España > 
Intérpretes: 
L I L D A G O V E R 
"WELLY B I R G E L 
Orquesta: Opera de Berlíft 
Dirección: Bruno Dutííjy 
Vida et«ríí« 
Cofradía deL M. N- J t s é s d * 
Praga.—M ft^» a ceU b tu 
íiuiuon meefcuai Cotia U 
dei Mi Í greso N. J. oe i raga. 
Por ia m a ñ a n a , a ías (ch t n i 
sa de c o m u L i ó n ge. c^a , %Be 
i e i p ú a i a p o r b S. Pi < XI 
a ¿ )i en el d é i m r g t x t o 
«LÍv^raano oe > u Pomiticad 
ypfrla tar^e, & ¿as Cinc y 
medtai cosario, tisí a *1 Mi ¿ 
grosi N ño Jesús, ejercicio de 
íes Siete Doniagos a San Jo-
*é y p lá ica, jue piedicaiá el 
P. Director de la Cofradía; 
Los cofrades, e nfasando y 
camugandOt p i ed^n ganar 
indulgencia plenana. 
Los oatalunes disgusta-
m con U presidencia 
def GoDierno rojo 
Paigcetdá. — D?spuéi de 
los bombar leos de rageer-
aá inc.uao ios elemectos de 
izquierda cempaitcne cuteric 
le que el con* ants tráfico de 
material de gutrra par* ia Es-
paña reja, üeoe ser suspcuai-
ÍO o hecho por mar* 
For au arte, b«rot lona no 
ocu t* su conven imiento Je 
qu« *a msfaiación de( gobier-
no Negrií «Pnct© tu la c udad, 
k \ >cnrido para atraer a esta 
{.ob ación ia u tenŝ  SCUÓL 
de les aviones racio&elai so-
bre ia tau itid de cb etivo& 
mi itares en e la ezi?tettes, 
sin que se puedá« a t i n a n , 
por ia mamf esta míeiiórid d 
de la aviación re ja 
F r a n c o , F r a n c o , F r a n c * 
¡Arriba ^spañai 
íuisÉsa^-s ifífiiiHairni 
3asM rv lmm ¡MU» «r^a, l i ¡ , 
•ada palabra ases, 0,05 p«â . 
ZAFRAS vaciaa da aceite, ta 
daca IUO, eoaapraita, Lt&rm**. 
Fad«Hée M«É««, U mÍMgi,^ 
mwt- f . f£ 
Norobramientos de 
sMbs«cretarios 
Burg s.—-fil Bo'etin Ofi ial 
del E&ttdo publica, entre 
)tr*s, las siguí n "s d'spcsi» 
'iones: 
N rahránio Subs cretario 
CÍ Aire y\ teieral D Luii 
LoTra/tft Ssrrauo. 
Id m Súbeos tirio de Ma-
ri a a D. M«Kual Mo eao. 
Idsm Geaíral m J»fe de U 
Dotar» R g<ón Miíu&r al gt-
tr a oii Yuíte. 
Ncmbíando el tribuna! di 
^é^uraaóa para la ca rera 
iii loraá'ic»» y «estante perso-
w cepen i i nte del antiguo 
mins erio de Estado, emb<t-
lad^s, l<*g&cieres y consula* 
ios en et eztran'era, frimado 
sor os sif mentes ŝ ñô ês: 
fr^sidtate, D. Alej^ndr) 
^«rilíaj torales, D Vicenfe 
Gonza.ei ATA* % D Juan Tei-
zi :© , D. José Ca tafión y 





¿DgSEA usted comprar, 
vender, tiaspasar, etc. 
• ha perdido o hallado 
algo? Nada meior que 




y quedará satisfecho. 
Para el cutis 








Goehes do Alquiler 
nan ido a Inglaterra, Prancia y Servido a todos loa trenes 
Bélgica, a comprar matanaa Para este servicio, vimea 
primas, piazas de recambio pa- ezcursioaes, tkmeai teiéfo^ 
ra Isa mA/pH^p y... ¡han ra- l i l i o avise en la P i t i a de 
^«sdo a Baroslona ! 
I GRAh JSXO M B64SMit* púa aai 
ánc» próxuat a Leéa. L.tíiii pn 
•etdriiMM na baesaa reiereaci^k 
lüf^ífcí*, en arta ¿£K.Í xiatrftétéa, 
| _ J ! " i ? 
CASA véméam oamtera de Laé« 
piao, ptaata baja, patea y pose. 
KaaM «a la Mima, K-aoc 
UNA FANKOA ¿a «m^o, r. 
. p • I •Ji . »-. * 4 
CASUtO co toldo y arreos nne< 
vea, aa Tanda. Sasón, Sarraaoa, 
C o n á c , 4, p i a l . Jenaro Besos , ^ m . i% Casa Cowai. B. so* 
G 5 telera de Espectáculos 
para hoy 
i < da febrero de 193I 
I m i i Q Alfa;eme 
Doa aa t̂onra é t eme aoaere 
a laa siete y cmarta y a laa 
dies y media 
L* c1*» pclícv'a e p lola 
Vidas rotas 
Gr n éx t ) de M racht Fret-
no y LUT ta T v ir, coa BB-
qne Ziha a y Fernando 
F. de C r r ba. 
M?» ^a. 
D)3i'ng , día 15 
7 r^s ««ki aea 
^stro*© d i 1» anperpTO» 
duec ó^ 'e la faaiosa atarea 
r-aica U. F. A. 
La novena Sinfonía 
JmH Prñmpal 
Dos seetenea de dne sonoro 
a laa neto y enaato y a las 
dios y media 
¡P .-egr ma Paramen et, ea 
es •>*!«. I 
La divertida prrdnccids 
titilada 
Anda que te ondulen 
Un film gracioso y mny 
bien rre.enfado, enra lnt»r-
orct»c"ó9 p ipcinal os'á a 
ĉ rgo del a ̂ t*.ble actor Faf 
nan 4 Gravey 
filTIMTI 47ld 
A laa aiete y media 
Gran sesión de ateta aofioro 
Sea yvocrama alamts* 
I I 
